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Señores miembros del Jurado 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad ―César Vallejo‖ sede en Lima norte, para elaborar la tesis de Maestría 
en Gestión Pública, presento el trabajo de investigación denominado ―La 
Informática Jurídica Decisional y el Tratamiento de la Información para emitir 
Sentencias en las Salas Contenciosas Administrativas de la Corte Superior de 
Justicia de Lima - 2012‖. 
 
La investigación se presenta como propósito de establecer la relación que se dan 
entre las dos variables en función que, en la actualidad la Informática Jurídica 
Decisional influye en el Tratamiento de la Información para emitir Sentencias 
rápidas y bien fundamentadas en las Salas Contenciosas Administrativas. Por 
otro lado, se establecerá también el nivel del conocimiento y práctica que tienen 
los operadores del derecho sobre el Sistema Experto Legal y el Sistema de 
Enseñanza asistido por Computadora, dimensiones de la Informática Jurídica 
Decisional que llevan a fomentar la conciencia de los profesionales del derecho y 
la justicia, sobre en este nuevo mundo de la sociedad virtual, logrando el 
fortalecimiento y desarrollo de la Informática Jurídica y la aceptación al cambio 
que de alguna manera mejorara nuestra sociedad peruana; de ahí la importancia 
en el estudio.  
 
El documento de investigación consta de cuatro capítulos, los mismos que se 
presenta en detalle en la introducción del presente Proyecto de Tesis, que de una 
u otra forma contribuirá con la educación peruana, así como con la actitud positiva 
de los profesionales del derecho frente a los cambios tecnológicos. Los resultados 
que se obtengan de la presente investigación, beneficiaran no solo al Poder 
Judicial donde se llevó a cabo el estudio, sino a todas aquellas que deseen 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la 
Informática Jurídica Decisional y el Tratamiento de la Información para emitir 
Sentencias en las Salas Contenciosas Administrativas de la Corte Superior de 
Justicia de Lima – 2012, en ella se procedió a evaluar la influencia de la 
tecnología en la inteligencia y capacidad de los operadores de derecho 
(abogados, jueces, fiscales y estudiantes de derecho) sobre todo en este nuevo 
mundo de la sociedad virtual logrando el fortalecimiento y el desarrollo de la 
Informática Jurídica Decisional y la aceptación al cambio tecnológico que de 
alguna manera mejorara nuestra sociedad peruana. 
 
En el estudio se empleó el tipo de investigación descriptiva correlacional con un 
diseño descriptivo.  Se analizó a la población de 65 personas entre estudiantes de 
derecho, abogados y jueces y trabajadores de las Salas Contenciosas 
Administrativas de la Corte Superior de Justicia de Lima. Los datos fueron 
recabados con una encuesta; Los criterios de la prueba determinaron una 
muestra final de 56 personas. 
 
Concluyendo que que no existe una relación significativa entre la Informática 
Jurídica Decisional y el Tratamiento de la Información para emitir Sentencias, 
conforme a la Correlación de Pearson de 1 a - 0,121, con un ―p‖ valor de 0,376  
que es mayor al nivel previsto  de α = 0,05, se confirmó la Hipótesis nula y se 
rechazó la hipótesis alterna.  Sin embargo, de acuerdo al R cuadrado de Pearson 
con un valor de 0,015 * (100) = 1.5 %, se puede confirmar que existe una 
influencia mínima baja del 1.5 % entre la Informática Jurídica Decisional y el 
Tratamiento de la Información para emitir Sentencias. 
 
Palabras claves: Informática Jurídica Decisional – Tratamiento de la Información 









The objective of the research was to determine the relationship between the 
Decisional Legal Informatics and Information Processing to issue judgments in the 
Contentious Administrative Chambers of the Superior Court of Justice of Lima - 
2012, it proceeded to evaluate the influence of technology in the intelligence and 
ability of operators of law (lawyers, judges, prosecutors and law students) 
especially in this new world of virtual society achieving the strengthening and 
development of the Decisional Legal Informatics and acceptance of technological 
change somehow improve our Peruvian society. 
 
In the study the type of descriptive correlational descriptive research design was 
used. We analyzed the population of 65 people, including law students, lawyers, 
judges and employees of the Contentious Administrative Chambers of the 
Superior Court of Justice of Lima. Data were collected with a survey; The test 
criteria determined a final sample of 56 people. 
 
Concluding that there is no significant relationship between Decisional Legal 
Informatics and Information Processing to issue judgments , according to the 
Pearson correlation of 1 - 0.121 , with a " p " value of 0.376 which is higher than 
the expected level of α = 0.05, confirmed the null hypothesis and the alternative 
hypothesis is rejected . However, according to the R square of Pearson with a 
value of 0.015 * (100) = 1.5 % , we can confirm that there is a low 1.5% minimal 
influence between Decisional Legal Informatics and Information Processing to 
issue judgments . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
